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 Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
sehingga Program Kampus Mengajar Angkatan I oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tahun 2021 yang berlokasi di SD Negeri 4 Nanga Pinoh, Kabupaten 
Melawi, Kalimantan Barat dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai waktu yang 
telah dijadwalkan. Adapun penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara rinci mengenai kegiatan ynag dilaksanakan selama Program Kampus 
Mengajar Angkatan I. 
 Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban penulis atas 
terlaksananya kegaiatan selama tiga bulan Program Kampus Mengajar. Rangkaian 
program mulai dari Pra-Penugasan hingga Penugasan dapat terlaksana atas kerjasama 
berbagai pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih 
dan apresiasi mendalam kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas 
Ahmad Dahlan, Dosen Pembimbing Lapangan, Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi 
dan SD Negeri 4 Nanga Pinoh. 
 Laporan ini disusun oleh penulis yang masih berproses untuk belajar sehingga 
tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kekeliruan didalamya. Oleh sebab 
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar laporan ini dapat 
bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai referensi dalam penyusunan laporan kegiatan 
yang sejenis selanjutnya. 
Nanga Pinoh, 1 Juli 2021 
Penyusun, 
 
                                                                                                     Julia Rahmawati 
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